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zu S{rassburg und Professor an dor Universitiit dasolbst, Verfassers 
der ,,Bryologia Europaea" ist in den Besitz der kntiquafiatshandlung 
you Fidelis Butseh' Sohn (A. Kuczyfiski) in Augsburg iibergegangen, 
und wird der Katalog derselben in Kiirze erscheinen. 
Correspondenz. 
Krems, 3. Mi~rz 1881. 
Ieh orlaube mir hiermit, oino merkwiirdige Abnormitgt oiner 
Blii~he zur Mittheilung zu bringen, wio ieh sio an Galanthus nlvalis 
bemerkte. An einem yon einom Schliler oingesammelton Exemplaro 
obiger Pflanzo fund ieh n~mlieh die iiusseron Perigonblgtter nieht in 
der Zahl drei, sondern vier, lind bei ni~herer Botraehtung zeigten sich 
aueh vier innere Perigonbliitter, fernor aeht Staubgef~sse und ein aus 
vior Fgehern bostehendor F uchtknoten. Isidor B aehinger. 
Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 
- -  In oiner 8itzung der kais. Akademie der Wissen-  
schaf ten in Wien am 13. Jitnner fibersandte Professor Dr. Adoff 
Weiss als siebenten Beitrag seiner ,,Mittheilungen aus dem pfianzen- 
physiologischen I stitute tier Prager Universiti~t" eine Abhandlung 
unter dem Tirol: ~Ueber die physiologische Bodeutung der Transpi- 
ration tier Pflanzen", yon Iterrn Friedrich R einitzer. Der Yerfasser 
gelangt atff Grund experimenteller Untersuchungen zu dem Resultato, 
dass die Transpiration die Functionen der Pflanze, mit Ausnahme 
des u der Zell~vande, der dutch dieselbe begiin- 
stigt wird, nut beeintri~chtige, man sie daher lediglich als ein noth- 
wendiges Uebel fiir die Gewlichse bezeichnen miisse, huch ergab 
sieh im Verlaufe der Experimente in sehlagender Bowels fiir die 
Wiesner'sche Erkliirung des Heliotropismus, und wird darin wetter 
die Ansieht ausgesproehen u d zu begrfinden gesucht, class dutch die 
Transpiration gewisse unorganisehe Bodenbestandthefle den Pfianzen 
im Uebersehusse zugeftihrt werden, deren sie sieh beim Abfalle der 
Bliitter im tIerbste entledigen, and dass somit die Transpiration 
auch die Ursaehe des Einfiusses set, den die Bodenbeschaffenheit auf 
die quantitative Zusammensetzung der hsehe tier Pflanzen ausiibe. 
Die Anschauung, dass alas stiirkere Waehsthnm nicht transpirirender 
Pfianzen auf blosser Ausdehnung der Zellen ohne gleichzeitige Ueber- 
production organiseher Substanzen beruhe, wird widerlegt und sehliess- 
heh noeh die verschiedene Art und Weise der hnpassung besprochen, 
dutch welche es bewirkt wird, class die Transpiration der Pilanzen 
stets auf don mSgliehst geringsten Worth horabgesetzt werde. 
